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补的 PWM 信号，并根据芯片工作电压 12V
将 PWM 波放大至高电平 12V 低电平 0V，使
MOS 管导通关断。
4 控制电路设计
使用 C2000 F28027 单片机采集输出电压
电流信号，经过 PI 调节计算出每一瞬时的占








流，它可将检测到的 IN+ 和 IN- 之间的电压放
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图 1：BUCK/BOOST 双向变换器电路
图 2：主程序流程图
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充电。充电电流 I1 在 1-2A 范围内步进可调。
（2）设定 I1=2A，调整直流稳压电源输
出电压，使 U2 在 24-36V 范围内变化时，充电
电流 I1 的变化率不大于 1%。
断开 S1、接通 S2
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图 3：电池储能装置结构框图
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